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HENDRAWAN NOPEBRI RAHARJO, 2013, D1610039, "AKTIVITAS MEDIA 
MONITORING OLEH PUBLIC RELATIONS LORIN SOLO HOTEL". 
 Kuliah Kerja Media ini mengambil lokasi di Lorin Solo Hotel. Tujuan dari 
Kuliah Kerja Media ini adalah untuk mengetahui, mempelajari dan memahami 
kegiatan Public Relations di dunia kerja serta aktivitas Public Relations dalam 
mengevaluasi berita disuatu perusahaan. 
 Kuliah Kerja Media ini dilaksanakan untuk memenuhi Tugas Akhir DIII 
Komunikasi Terapan, Konsentrasi Public Relations Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013. 
 Kuliah Kerja Media ini dilaksanakan pada tanggal 10 maret hingga 10 juni 
2013. Tugas Akhir ini menitik beratkan pada peran Public Relations secara umum 
di dalam sebuah manajemen perusahaan, yang dimana peran tersebut memiliki 
pengaruh dalam mengevaluasi berita yang terjadi. 
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